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Balance de la política de cooperación 
al desarrollo en 2002
El año 2002 descendieron los gastos presupuestarios desti-
nados por el gobierno a la política de cooperación para el
desarrollo, tanto en términos relativos como absolutos.  
Los 84,4 millones que se gastaron de menos respecto al año
anterior suponen pasar del 0,33% de porcentaje del PIB en el
2001 al 0,26% del PIB en 2002. La explicación que se aporta
en el informe de Seguimiento del PACI es la ausencia de una
operación de condonación de deuda tan importante como la
que se hizo en 2001 con Nicaragua. Sin embargo, eso no pare-
ce justificar que los gastos hayan quedado por debajo de lo
presupuestado (Cuadro 1), tanto en el apartado de deuda ex-
terna, como en el de las aportaciones a la UE. Los bruscos
cambios en la composición de la cooperación española y el
recurso al incremento de instrumentos no distribuidos previa-
mente, como los créditos, ponen de manifiesto una vez más
las carencias de planificación de la política española de coope-
ración el desarrollo. 
El instrumento que más ha aumentado ha sido los microcré-
ditos, que se duplican gracias a las operaciones acordadas con
Mozambique, Paraguay, Perú y Uruguay, pero también han
incrementado los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo
(FAD) en más de un 40%. Esto último supone que el FAD
vuelve a aumentar su peso en la ayuda española y pasa del
11,3% en 2001 al 18,9% del total bilateral en 2002 (Cuadro
2). Otro notable incremento respecto al año anterior se
observa en la ayuda alimentaria, si bien su escaso peso en el
conjunto la mantiene en un 0,8% del total bilateral, menos
que la ayuda de emergencia, aunque ésta se reduce ligera-
mente respecto al año anterior. Dentro de la ayuda bilateral,
el otro componente que experimenta un alza notable son las
aportaciones de las comunidades autónomas que pasan del
6,2% en 2001 al 9,4% en el 2002, mientras que las contribu-
ciones de la administración local permanecen estancadas. Una
novedad ha sido la introducción en la cooperación no reem-
bolsable de una pequeña partida de apenas 0,1% del total
bilateral del FAD que recoge aquéllos gastos que no son parte
integrante de los créditos.
En la vertiente multilateral, el descenso en cuatro puntos de
la Cooperación a la Unión Europea quedó compensado con
creces por el incremento en los otros organismos internacio-
nales, especialmente los financieros. Con ello la ratio multi-
lateral/bilateral regresa en el año 2002 a las proporciones tra-
dicionales y se sitúa la primera en un 41,7% del total, tras
haber descendido al 34% en el 2001. Entre los organismos
financieros (Cuadro 3), además de las tradicionales aportacio-
nes a la Asociación Internacional de Desarrollo (AID) del
Banco Mundial, se ha añadido la contribución voluntaria a la
iniciativa de alivio de la deuda externa de los Países Pobres
Altamente Endeudados. También destacan en el 2002 las
aportaciones al Banco Asiático de Desarrollo, como conse-
cuencia de las aportaciones a la reconstrucción de Afganistán
y la primera cuota de ingreso a la Corporación Andina de
Fomento. En los organismos no financieros (Cuadro 4), conti-
núan dominando las contribuciones a las misiones y operacio-
nes de las Naciones Unidas. Igualmente son destacables las
aportaciones de AOD a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) a la Organización de Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO) y para el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La distribución geográfica (Cuadro 5) muestra que, aun mante-
niendo su posición privilegiada, América Latina desciende su pro-
porción en el total de ayuda bilateral respecto al año anterior
hasta quedar en un 41,4%, pero en cambio aumenta su propor-
ción en hasta el 51% en las partidas de cooperación reembolsa-
ble. También Asia y Oriente Medio tienen mayor peso en la
partida de créditos que en el total. En cambio, tanto en el África
Subsahariana como en el África del Norte tiene más presencia la
cooperación no reembolsable, aunque todavía está muy por
debajo de las propuestas recogidas en el plan director. 
Si se observa la distribución por países (Cuadro 6), los princi-
pales receptores son los países de renta media baja, que reciben
casi el 50% del total; en cambio los Países Menos Adelantados
únicamente reciben un 11,6%. Sin embargo, de los 15 primeros
países receptores sólo la mitad son de América Latina (El Sal-
vador, Ecuador, República Dominicana, Honduras, Colombia,
Perú, Bolivia y Nicaragua) y hay dos países del África subsaharia-
na (Côte de Ivoire y Mozambique). Esto se debe, por una parte,
a que en esta última región la cooperación española está más
concentrada y, por otra parte al gran peso de las operaciones
de deuda externa y los créditos FAD sobre los otros instrumen-
tos. En el Norte de África se da una situación más equilibrada
tanto entre los principales receptores (Marruecos, Argelia y
Mauritania) como en el uso de los instrumentos.
Entre las comunidades autónomas (Cuadro 7) sigue estando
a la cabeza en términos absolutos el País Vasco con un 15,8%
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del total del conjunto de comunidades, sin embargo se han
ido acortando las distancias con comunidades como Cataluña
13,5%, Andalucía 13% y Comunidad Valenciana 11,3%. Si se
atiende a cifras relativas sobre el porcentaje de habitantes, las
comunidades más generosas son  Navarra, País Vasco y Castilla-
La Mancha. En cambio, respecto al porcentaje del presupuesto
de gastos el mayor esfuerzo corresponde a Baleares, País Vas-
co y Valencia, aunque aquí habría que tener en cuenta la dis-
tinta proporción de competencias propias de cada comunidad
y que el concierto económico con la Administración central
no es homogéneo. Respecto a la distribución geográfica de la
Cooperación descentralizada (Cuadro 8), es muy similar tanto
en las comunidades autónomas como en las entidades locales.
Ambas destinan más del 50% de lo que se recibe a América
Latina; el segundo destino es África Subsahariana, que mantie-
ne alrededor del 11% y África del Norte está entre el 6,5 y el
7%. El gran peso de la ayuda no distribuida geográficamente
se debe en buena medida a las aportaciones a acciones de
sensibilización y educación para el desarrollo.
Respecto a la distribución sectorial (Cuadro 9) se observan
diferencias entre los actores de la cooperación española; así,
mientras los sectores de infraestructuras sociales y servicios tie-
nen una media global del 56,7%, éste es mucho más bajo en el
ministerio de Economía y Comercio, mucho más alto en los
otros Ministerios y bastante similar al promedio en el Ministerio
de Asuntos Exteriores y en la cooperación descentralizada.
Siguiendo los criterios del Comité de Ayuda al Desarrollo de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), del conjunto de gastos de infraestructura social única-
mente el 18,29% corresponde a servicios sociales básicos com-
putables para medir el cumplimiento del objetivo 20/20
aprobado en la Cumbre de Desarrollo Social de 1995.
En cambio, el sector de la infraestructura económica, con-
centrado en el Ministerio de Economía y Comercio, y las
Operaciones de deuda, le corresponden en su totalidad. 
Los porcentajes destinados a medio ambiente y mujer, sien-
do muy bajos en general, tienen un mejor desempeño en la
cooperación descentralizada que en la de la administración
central. En cambio los gastos administrativos son bastante más
importantes en el Ministerio de Asuntos Exteriores que en los
demás actores. En general, la dispersión tanto geográfica
como sectorial sigue siendo un problema no resuelto en el
conjunto de la cooperación al desarrollo española.
I. SEGUIMIENTO AOD 2002 Comparación PACI 2002 (en euros)
Previsiones Realización Diferencia %
APORTACIONES A LA UE 456.870.001 440.180.000 -16.690.001 -3,7
ORGANISMOS INTERNACIONALES 288.302.795 317.736.924 29.434.129 10,2
SUBTOTAL MULTILATERAL 745.172.796 757.916.924 12.744.128 1,7
COOPERACIÓN REEMBOLSABLE 157.687.007 243.072.846 85.385.839 54,1
CRÉDITOS FAD Y MICROCRÉDITOS 157.687.007 243.072.846 85.385.839 54,1
COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE 804.661.722 816.116.043 11.454.321 1,4
REORGANIZACIÓN DEUDA EXTERNA 136.916.568 125.313.406 -11.603.162 -8,5
FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO 0 1.268.579 1.268.579 ..
PROGRAMAS Y PROYECTOS1 410.622.227 428.198.877 17.576.650 4,3
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 257.122.927 261.335.181 4.212.254 1,6
SUBTOTAL BILATERAL 962.348.729 1.059.188.889 96.840.160 10,1
TOTAL GENERAL 1.707.521.525 1.817.105.813 109.584.288 6,4
1 Incluye asistencia técnica, cooperación cultural, ayuda alimentaria, de emergencia, subvenciones a ONG y gastos administrativos.
Fuente: Seguimiento PACI-2002. Ministerio de Asuntos Exteriores.    Elaboración: Fundació CIDOB.
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III. ORGANISMOS FINANCIEROS (en euros)
AOD %
BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 17.833.866 7,60
BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO 61.681.897 26,30
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 300.500 0,13
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 24.081.867 10,27
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) 9.021.781 3,85
BANCO MUNDIAL (BM) 87.380.085 37,25
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO 34.247.207 14,60
TOTAL 234.547.203 100
Fuente: Seguimiento PACI-2002. Ministerio de Asuntos Exteriores.     Elaboración: Fundació CIDOB.
IV. DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS 
AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO BILATERAL (en euros)
Créditos FAD % Total bilateral %
y microcréditos
ÁFRICA DEL NORTE 8.704.243 3,58 71.882.545 6,79
ÁFRICA SUBSAHARIANA 25.876.433 10,65 172.605.925 16,30
ASIA Y OCEANÍA 60.585.450 24,92 101.261.093 9,56
EUROPA 317.509 0,13 98.609.744 9,31
IBEROAMÉRICA 125.593.486 51,67 439.138.377 41,46
ORIENTE MEDIO 21.796.851 8,97 42.478.632 4,01
PVD NO ESPECIFICADOS 198.874 0,08 133.212.573 12,58
TOTAL 243.072.846 100,00 1.059.188.889 100,00
Fuente: Seguimiento PACI-2002. Ministerio de Asuntos Exteriores.     Elaboración: Fundació CIDOB.
II. POR PARTIDAS Y TIPOS 
Euros %
APORTACIONES A LA UE 440.180.000 24,22
ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS 234.547.203 12,91
ORGANISMOS INTERNACIONALES NO FINANCIEROS 83.189.721 4,58
SUBTOTAL MULTILATERAL 757.916.924 41,71
CRÉDITOS FAD 200.280.048 11,02
LÍNEA MICROCRÉDITOS 42.792.798 2,35
FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO NO REEMBOLSABLE 1.268.579 0,07
REORGANIZACIÓN DEUDA EXTERNA 125.313.406 6,90
ASISTENCIA TÉCNICA Y COOPERACIÓN CULTURAL 300.586.013 16,54
AYUDA ALIMENTARIA 8.631.488 0,48
AYUDA DE EMERGENCIA 19.792.245 1,09
AYUDAS Y SUBVENCIONES A ONGD 99.189.131 5,46
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA CCAA 172.354.267 9,49
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA ADMÓN. LOCAL 88.980.913 4,90
SUBTOTAL BILATERAL 1.059.188.888 58,29
TOTAL GENERAL 1.817.105.812 100
% PIB* 0,26
Fuente: Seguimiento PACI-2002. Ministerio de Asuntos Exteriores.     Elaboración: Fundació CIDOB.
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V. ORGANISMOS INTERNACIONALES NO FINANCIEROS 
TOTAL TOTAL AOD
MISIONES Y OPERACIONES DE LAS NNUU 93.597.534 23.173.917
ORGANIZACIÓN DE LAS NNUU (ONU) 32.414.322 3.727.647
ORGANIZACIÓN DE LAS NNUU PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) 12.380.994 7.882.478
CONSEJO DE EUROPA 11.724.467 50.907
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 11.149.815 8.503.039
ORG. DE LAS NNUU PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) 8.758.815 2.260.076
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) 7.399.279 15.255
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 6.455.309 994.118
PROGRAMA DE LAS NNUU PARA EL DESARROLLO (PNUD) 6.010.121 6.010.121
ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN) 5.884.361 0
ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA (OIEA) 5.722.279 5.722.279
ORGANIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y COOPERACIÓN EN EUROPA (OSCE) 5.180.048 0
FUERZAS DE LAS NNUU 4.817.095 0
FONDO PARA EL PROTOCOLO DE MONTREAL 4.642.631 4.572.352
EUROPOL-EDUC 3.303.109 0
TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YUGOSLAVIA 3.149.006 0
ORG. DE OBRAS PÚBLICAS Y SOCORRO DE LAS NNUU PARA LOS REF. DE PALESTINA (OOPS) 3.005.061 3.005.061
ALTO COMISIONADO DE LAS NNUU PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) 2.641.887 2.401.482
TRIBUNAL INTERNACIONAL DE RWANDA 2.538.569 0
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) 2.464.369 0
ORGANIZACIÓN DE LAS NNUU PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) 2.396.919 2.396.919
TRATADO DE PROHIBICIÓN DE PRUEBAS NUCLEARES (CTBTO) 2.270.487 0
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT) 2.036.917 0
INSTITUTO AGRONÓMICO MEDITERRÁNEO DE ZARAGOZA (IAMZ) 1.880.596 1.880.596
FONDO DE LAS NNUU PARA LA INFANCIA (UNICEF) 1.803.036 1.803.036
UNIÓN EUROPEA OCCIDENTAL (UEO) 1.759.745 0
UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT) 1.713.120 299.796
ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS QUÍMICAS (OPAQ) 1.476.443 0
INSTITUTO DE RADIOASTRONOMÍA MILIMÉTRICA 1.263.232 0
ORG. DE E. IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI) 1.072.118 1.072.118
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM) 1.064.966 35.144
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (OISS) 1.002.753 1.002.753
GRUPO CONSULTIVO SOBRE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA INTERNACIONAL (CGIAR) 867.667 867.667
FONDO FIDUCIARIO PARA LA PROTECCIÓN DEL MAR MEDITERRÁNEO 788.041 0
PROGRAMA DE LAS NNUU PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA) 718.101 718.101
UNIÓN POSTAL UNIVERSAL (UPU) 661.044 61.477
PROGRAMA DE LAS NNUU PARA LA FISCALIZACIÓN INTERNACIONAL DE DROGAS (PNUFID) 601.012 0
FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NNUU (FNUAP) 555.936 555.936
TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL 503.035 0
ORGANIZACIÓN DE LA POLICÍA CRIMINAL (OIPC-INTERPOL) 451.286 0
CENTRO I. DE ALTOS ESTUDIOS AGRONÓMICOS MEDITERRÁNEOS AVANZADOS (CIHEAM) 427.481 427.481
CONVENIO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 402.417 402.417
FUNDACIÓN ASIA-EUROPA 360.358 360.358
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE JUVENTUD 345.304 345.304
ACUERDO SCHENGEN 318.450 0
TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR 317.877 0
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 308.759 92.628
INSTITUTO PARA LA DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA ELECTORAL 300.506 300.506
OBSERVATORIO EUROPEO DEL SUR 291.000 0
OFICINA INTERNACIONAL DE PESOS Y MEDIDAS 290.072 0
VARIOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 5.856.406 2.248.752     
TOTAL CONTRIBUCIONES 267.344.155 83.189.721
Fuente: Seguimiento PACI-2002. Ministerio de Asuntos Exteriores.     Elaboración: Fundació CIDOB.
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VI. DISTRIBUCIÓN DE LA AOD BILATERAL POR PAÍSES Y TIPOS (en euros)
Deuda Total programas Total 
FAD y microcréditos externa y proyectos AOD
ANGOLA 2.820.799 0 11.340.340 14.161.139
BENÍN 0 0 342.671 342.671
BOTSWANA 0 0 8.260 8.260
BURKINA FASO 286.117 0 2.614.439 2.900.556
BURUNDI 0 0 203.294 203.294
CABO VERDE -176.711 0 2.140.883 1.964.172
CAMERÚN -6.420.637 0 1.599.928 -4.820.709
CHAD -791.787 0 533.952 -257.835
CONGO, REP. DEMOCRÁTICA 0 0 3.555.860 3.555.860
CÔTE D'IVOIRE 387.627 43.324.004 2.036.147 45.747.778
ERITREA 0 0 88.209 88.209
ETIOPÍA -1.738.549 0 2.987.254 1.248.705
GABÓN -235.231 0 109.643 -125.588
GAMBIA 0 0 68.399 68.399
GHANA 5.811.096 3.119.258 310.431 9.240.785
GUINEA 0 981.951 15.640 997.591
GUINEA BISSAU 0 0 910.651 910.651
GUINEA ECUATORIAL 0 0 9.162.839 9.162.839
KENYA 3.097.217 0 922.251 4.019.468
MADAGASCAR 0 4.950.130 202.598 5.152.728
MALAWI 0 0 448.611 448.611
MALÍ 0 0 425.819 425.819
MAURITANIA 9.098.702 3.967.112 5.984.146 19.049.960
MOZAMBIQUE 3.378.019 18.429.430 13.779.384 35.586.833
NAMIBIA 3.905.932 0 2.221.019 6.126.951
NÍGER -764.706 934.769 0 170.063
NIGERIA 0 0 482.637 482.637
REPÚBLICA CENTROAFRICANA 0 0 125.559 125.559
RWANDA 0 0 771.699 771.699
SÃO TOMÉ Y PRÍNCIPE 0 0 1.010.263 1.010.263
SENEGAL 6.485.144 0 1.214.393 7.699.537
SIERRA LEONA 0 0 87.281 87.281
SUDÁFRICA 0 0 66.434 66.434
SUDÁN 0 0 13.600 13.600
TANZANIA -1.186.603 0 1.515.945 329.342
TOGO 0 0 332.316 332.316
UGANDA 1.920.004 0 1.028.150 2.948.154
ZIMBABWE 0 0 282.653 282.653
ÁFRICA SUBSAHARIANA NO ESPECIFICADOS 0 0 2.079.240 2.079.240
TOTAL ÁFRICA
SUBSAHARIANA 25.876.433 75.706.654 71.022.838 172.605.925
ARGELIA 16.293.182 0 3.191.141 19.484.323
EGIPTO 11.235.889 0 3.072.295 14.308.184
MARRUECOS -21.505.177 0 41.057.955 19.552.778
SAHARAUIS 0 0 10.155.526 10.155.526
TÚNEZ 2.680.349 0 5.140.967 7.821.316
MAGREB 0 0 95.769 95.769
NORTE ÁFRICA NO ESPECIFICADOS 0 0 464.649 464.649
TOTAL NORTE DE ÁFRICA 8.704.243 0 63.178.302 71.882.545
OTROS ÁFRICA NO ESPECIFICADOS 0 0 832.894 832.894
ÁFRICA NO ESPECIFICADOS TOTAL 0 0 2.543.889 3.376.783
TOTAL ÁFRICA 34.580.676 75.706.654 135.034.034 245.321.364
AFGANISTÁN 0 0 18.899.220 18.899.220
ARMENIA 0 0 481.837 481.837
AZERBAIDZHÁN 0 0 20.855 20.855
GEORGIA 0 0 414.917 414.917
KAZAJSTÁN 18.545.665 0 26.403 18.572.068
KIRGUIZISTÁN 0 0 13.414 13.414
MONGOLIA 1.419.689 0 35.452 1.455.141
UZBEKISTÁN 5.260.753 0 30.202 5.290.955
TOTAL ASIA CENTRAL 25.226.107 0 19.922.300 45.148.407
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Deuda Total programas Total 
FAD y microcréditos externa y proyectos AOD
BANGLADESH 1.542.063 0 15.250 1.557.313
INDIA -4.275.751 0 3.971.474 -304.277
NEPAL 0 0 18.259 18.259
PAKISTÁN 0 682.567 102.596 785.163
TOTAL ASIA SUR -2.733.688 682.567 4.107.579 2.056.458
CAMBOYA 0 0 71.754 71.754
CHINA 10.841.720 0 2.927.959 13.769.679
FILIPINAS 11.734.179 0 8.416.205 20.150.384
INDONESIA 7.873.925 0 454.896 8.328.821
MALASIA 2.328.586 0 58.655 2.387.241
MALDIVAS 0 0 39.883 39.883
TAILANDIA 0 0 60.136 60.136
TIMOR 0 0 1.112.089 1.112.089
VIETNAM 5.314.621 0 2.487.201 7.801.822
ASIA-EXTREMO ORIENTE NO ESPECIFICADOS 0 0 177.299 177.299
TOTAL ASIA-EXTREMO ORIENTE 38.093.031 0 15.806.077 53.899.108
IRAK 0 0 1.409.348 1.409.348
IRÁN 0 0 218.843 218.843
JORDANIA 2.593.560 0 2.363.895 4.957.455
KURDISTÁN 0 0 294.496 294.496
LÍBANO 0 0 2.382.695 2.382.695
SIRIA 0 0 507.875 507.875
TURQUÍA 14.285.499 0 769.678 15.055.177
TERRITORIOS PALESTINOS 114.471 0 11.838.187 11.952.658
YEMEN 4.803.321 0 0 4.803.321
ASIA-ORIENTE MEDIO NO ESPECIFICADOS 0 0 896.764 896.764
TOTAL ASIA-ORIENTE MEDIO 21.796.851 0 20.681.781 42.478.632
OTROS ASIA NO ESPECIFICADOS 0 0 2.318.824 2.318.824
ASIA NO ESPECIFICADOS TOTAL 0 0 3.392.887 3.392.887
TOTAL ASIA 82.382.301 682.567 62.836.561 145.901.429 
MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS 0 0 157.120 157.120
TOTAL OCEANÍA 0 0 157.120 157.120
ARGENTINA -1.799.266 0 12.261.481 10.462.215
BARBADOS 0 0 18.038 18.038
BELICE -312.500 0 143.474 -169.026
BOLIVIA 1.126.080 5.025.147 26.493.919 32.645.146
BRASIL 71.633 0 6.546.922 6.618.555
CHILE -1.145.063 0 2.996.588 1.851.525
COLOMBIA 8.889.108 0 25.500.629 34.389.737
COSTA RICA 8.635.068 0 2.122.139 10.757.207
CUBA 0 0 14.135.001 14.135.001
ECUADOR 21.642.126 2.825.397 21.130.743 45.598.266
EL SALVADOR 33.408.238 0 25.696.355 59.104.593
GUATEMALA 0 0 18.577.956 18.577.956
HAITÍ 0 0 2.387.470 2.387.470
HONDURAS 24.147.975 0 14.436.802 38.584.777
JAMAICA 0 0 39.164 39.164
MÉXICO -28.094.384 0 15.363.042 -12.731.342
NICARAGUA 3.773.253 0 19.876.132 23.649.385
PANAMÁ 3.062.273 0 3.155.268 6.217.541
PARAGUAY 50.830 0 4.291.334 4.342.164
PERÚ 1.624.208 1.137.215 31.039.398 33.800.821
REP. DOMINICANA 23.348.386 0 17.233.376 40.581.762
TRINIDAD Y TOBAGO 0 0 18.038 18.038
URUGUAY -871.610 0 2.112.875 1.241.265
VENEZUELA 13.093.599 0 4.588.815 17.682.414
AMÉRICA CENTRAL Y CARIBE NO ESPECIFICADOS 14.949.087 0 2.838.425 17.787.512
AMÉRICA DEL SUR NO ESPECIFICADOS 0 0 1.150.216 1.150.216
OTROS IBEROAMÉRICA NO ESPECIFICADOS -5.555 0 30.403.532 30.397.977
IBEROAMÉRICA NO ESPECIFICADOS TOTAL 14.943.532 0 34.392.173 49.335.705
TOTAL IBEROAMÉRICA 125.593.486 8.987.759 304.557.132 439.138.377
Deuda Total programas Total 
FAD y microcréditos externa y proyectos AOD
ALBANIA 39.687 0 1.410.740 1.450.427
BOSNIA-HERZEGOVINA 277.822 0 29.222.026 29.499.848
CROACIA 0 0 661.292 661.292
ESLOVENIA 0 0 33.461 33.461
MACEDONIA, ANTIGUA REPÚBLICA DE YUGOSLAVIA 0 0 16.748 16.748
MOLDOVA 0 0 11.841 11.841
YUGOSLAVIA, REPÚBLICA FEDERAL (KOSOVO) 0 0 25.724.373 25.724.373
YUGOSLAVIA, REP. FEDERAL (SERBIA Y MONTENEGRO) 0 0 237.736 237.736
ESTADOS DE LA EX YUGOSLAVIA NO ESPECIFICADOS 0 39.936.427 1.011.912 40.948.339
TOTAL ESTE DE EUROPA 317.509 39.936.427 58.330.129 98.584.065
MALTA 0 0 25.679 25.679
TOTAL EUROPA 317.509 39.936.427 58.355.808 98.609.744
PVD NO ESPECIFICADOS 198.873 0 129.861.988 130.060.861
TOTAL DISTRIBUCIÓN PAÍSES 243.072.845 125.313.407 690.802.643 1.059.188.895
1 Los FAD no reembolsables están incluidos en la partida programas y proyectos.
Fuente: Seguimiento PACI-2002. Ministerio de Asuntos Exteriores.      Elaboración: Fundació CIDOB.
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BALANCE DE LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN 2002
VII. AOD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Euros % Euros/hab. % AOD/Ppto*
ANDALUCÍA 22.427.945    13,01 3,03 0,13
ARAGÓN 4.949.169    2,87 4,13 0,22
ASTURIAS 4.529.936    2,63 4,21 0,23
BALEARES 7.572.001    4,39 8,62 0,71
CANARIAS 5.811.386    3,37 3,26 0,14
CANTABRIA 1.579.352    0,92 2,94 0,16
CASTILLA Y LEÓN 4.686.110    2,72 1,89 0,09
CASTILLA-LA MANCHA 17.163.483    9,96 9,78 0,43
CATALUÑA 23.265.158    13,50 3,66 0,14
EXTREMADURA 5.467.083    3,17 5,09 0,22
GALICIA 4.602.252    2,67 1,68 0,06
LA RIOJA 1.445.576    0,84 5,35 0,27
MADRID 7.913.950    4,59 1,47 0,08
MURCIA 2.490.332    1,44 2,09 0,15
NAVARRA 11.508.975    6,68 20,69 0,46
PAÍS VASCO 27.267.887    15,82 12,98 0,46
COMUNIDAD VALENCIANA 19.600.831    11,37 4,66 0,20
SIN ESPECIFICAR 72.841    0,04
TOTAL CC.AA. 172.354.267    100,00
*Desembolso de AOD respecto al presupuesto de gastos consolidados de cada CCAA. Fuente: Seguimiento PACI 2002.     Elaboración: Fundació CIDOB.
VIII. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA AOD DE LAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDADES LOCALES COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Euros % Euros %
ÁFRICA DEL NORTE 5.791.453 6,51 11.962.860 6,94
ÁFRICA SUBSAHARIANA 9.903.649 11,13 19.492.141 11,31
ASIA Y OCEANÍA 1.702.664 1,91 3.582.318 2,08
EUROPA 267.525 0,30 731.050 0,42
IBEROAMÉRICA 45.437.466 51,06 93.983.325 54,53
ORIENTE MEDIO 2.300.028 2,58 4.773.990 2,77
PVD NO ESPECIFICADOS 23.578.129 26,50 37.828.584 21,95
TOTAL 88.980.914 100,00 172.354.268 100,00
Fuente: Seguimiento PACI 2002.     Elaboración: Fundació CIDOB.
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IX. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA AOD BILATERAL BRUTA SEGÚN LOS SECTORES DEL CAD
SECTORES DEL CAD Ministerio de Ministerio de Otros Comunidades Entidades AOD 
Asuntos Exteriores % Economía % ministerios % autónomas % locales % Bilateral %
100 INFRAESTRUCTURAS SOCIALES Y SERVICIOS
110 EDUCACIÓN 65.279.870 19,9 27.918.721 5,6 30.581.166 22,6 23.945.284 13,9 10.985.942 12,3 158.710.983 13,0
120 SALUD 20.722.457 6,3 35.295.530 7,1 5.828.508 4,3 18.460.752 10,7 9.145.173 10,3 89.452.420 7,3
130 POBLACIÓN Y SALUD REPRODUCTIVA 4.089.273 1,2 0 0,0 94.653 0,1 4.412.633 2,6 2.104.853 2,4 10.701.412 0,9
140 ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUA 5.786.157 1,8 38.391.210 7,7 51.086 0,0 7.694.181 4,5 3.585.224 4,0 55.507.858 4,5
150 GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL 18.744.126 5,7 0 0,0 37.192.551 27,5 9.155.896 5,3 4.222.762 4,7 69.315.335 5,7
160 OTROS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS SOCIALES 38.186.184 11,6 46.211.929 9,3 30.006.906 22,2 17.544.392 10,2 9.495.716 10,7 141.445.127 11,6
200 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SERVICIOS
210 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1.407.629 0,4 104.980.843 21,1 313.577 0,2 1.204.322 0,7 574.653 0,6 108.481.024 8,9
220 COMUNICACIONES 530.585 0,2 3.736.510 0,8 54.001 0,0 325.770 0,2 155.444 0,2 4.802.310 0,4
230 GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA 2.010.108 0,6 54.751.552 11,0 184.365 0,1 958.038 0,6 457.738 0,5 58.361.801 4,8
240 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 43.875.552 13,4 0 0,0 0 0,0 171.598 0,1 81.880 0,1 44.129.030 3,6
250 EMPRESAS Y OTROS SERVICIOS 689.807 0,2 0 0,0 0 0,0 1.296.751 0,8 618.757 0,7 2.605.315 0,2
300 SECTORES PRODUCTIVOS
311 AGRICULTURA 11.444.322 3,5 9.017.704 1,8 427.473 0,3 11.574.027 6,7 5.692.533 6,4 38.156.059 3,1
312 SILVICULTURA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 316.040 0,2 135.055 0,2 451.095 0,0
313 PESCA 5.660.581 1,7 6.000.831 1,2 190.099 0,1 1.533.555 0,9 912.038 1,0 14.297.104 1,2
321 INDUSTRIA 5.830.880 1,8 16.738.486 3,4 4.319.315 3,2 4.304.932 2,5 2.970.045 3,3 34.163.658 2,8
322 RECURSOS MINERALES Y ENERGÍA 60.000 0,0 0 0,0 0 0,0 8.656 0,0 4.130 0,0 72.786 0,0
323 CONSTRUCCIÓN 17.685 0,0 0 0,0 0 0,0 340.610 0,2 162.525 0,2 520.820 0,0
331 COMERCIO 259.457 0,1 0 0,0 0 0,0 269.304 0,2 73.737 0,1 602.498 0,0
332 TURISMO 1.680.179 0,5 0 0,0 0 0,0 506.837 0,3 241.842 0,3 2.428.858 0,2
400 MULTISECTORIAL
410 PROTECCIÓN GENERAL MEDIO AMBIENTE  7.813.982 2,4 6.536.486 1,3 1.019.616 0,8 3.819.689 2,2 1.768.252 2,0 20.958.025 1,7
420 MUJER Y DESARROLLO 2.387.117 0,7 0 0,0 942.912 0,7 5.066.147 2,9 2.442.026 2,7 10.838.202 0,9
430 OTROS MULTISECTORIAL 23.836.000 7,3 13.074.308 2,6 1.922.790 1,4 14.762.966 8,6 6.543.532 7,4 60.139.596 4,9
500 AYUDA SUMINISTRO DE BIENES Y 
PROGRAMAS GENERALES DE AYUDA
510 AYUDA AJUSTE ESTRUCTURAL BM / FMI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
520 AYUDA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 8.631.488 2,6 0 0,0 0 0,0 766.443 0,4 365.715 0,4 9.763.646 0,8
530 OTROS PROGRAMAS Y AYUDAS 72.000 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 72.000 0,0
600 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEUDA 0 0,0 125.313.406 25,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 125.313.406 10,3
700 AYUDA DE EMERGENCIA
710 AYUDA ALIMENTARIA DE EMERGENCIA 1.005.219 0,3 0 0,0 0 0,0 3.301.887 1,9 1.575.526 1,8 5.882.632 0,5
720 OTRAS AYUDAS DE EMERGENCIA Y CATÁSTROFES 3.974.896 1,2 0 0,0 14.812.130 10,9 6.210.212 3,6 3.172.486 3,6 28.169.724 2,3
910 COSTES ADMINISTRATIVOS DONANTES 40.096.404 12,2 6.932.420 1,4 3.749.045 2,8 8.418.876 4,9 5.036.655 5,7 64.233.400 5,3
920 APOYO INSTITUCIONAL A ONGD 0 0,0 0 0,0 3.545.972 2,6 873.965 0,5 417.021 0,5 4.836.958 0,4
998 SIN ESPECIFICACIÓN / NO CLASIFICADOS 13.760.247 4,2 2.405.756 0,5 36.300 0,0 25.110.505 14,6 16.039.654 18,0 57.352.462 4,7
OTRAS PARTIDAS1 635.536 0,1
TOTAL 327.852.205 100 497.305.692 100 135.272.465 100 172.354.268 100 88.980.914 100 1.222.401.080 100
(1) Se debe incluir una partida de la cooperación realizada desde las universidades, que no está especificada en el Seguimiento del PACI 2002.
Fuente: Seguimiento PACI 2002. Elaboración: Fundació CIDOB
